

















































































































番号 タイトル 著者 掲載巻号
1 転職経験と転職ルートが組織コミットメントに与える影響 吉澤　康代／宮地夕紀子 2009-10年	第23巻 1号
2 キャリア自律が組織コミットメントに与える影響 堀内　泰利／岡田　昌毅 2009-10年	第23巻 1号
3 企業のリスクコミュニケーションに対する対応姿勢と消費者の参加意識についての分析 花尾由香里／杉本　徹雄 2009-10年	第23巻 1号
4 経営革新促進行動に関する研究	─職務自律性の影響過程について─ 高石　光一／古川　久敬 2009-10年	第23巻 1号
5 企業の管理職適性を測定する「行動力」質問紙の開発 川西　千弘／高木　浩人 2009-10年	第23巻 1号
6 不祥事報道において有効なコミュニケーションとは？：信頼の回復における感情的説得と論理的説得の効果 杉谷　陽子 2009-10年	第23巻 2号
7 上司の部下育成行動とその影響要因 毛呂　准子 2009-10年	第23巻 2号
8 パフォーマンスに関する研究の現状と課題 蔡芢　　錫 2009-10年	第23巻 2号
9 目標設定に関わる運用方略の効果性に関する研究の概括 野上　　真／古川　久敬 2009-10年	第23巻 2号
10 労働価値観測定尺度の開発 江口　圭一／戸梶亜紀彦 2009-10年	第23巻 2号
11 ワーク・ファミリー・コンフリクトを媒介変数とした職業的アイデンティティと親アイデンティティに及ぼすメンタリングの影響：育児期の男女正社員を対象として 児玉真樹子 2010-11年	第24巻 1号
12 ジェンダー・ハラスメント測定尺度の作成 小林　敦子／田中堅一郎 2010-11年	第24巻 1号
13 キャリア初期の職場における関係性が職業的アイデンティティに及ぼす影響 正木　澄江／岡田　昌毅 2010-11年	第24巻 1号




16 職業生活において文化的自己観と労働価値観が組織市民行動に及ぼす影響	：若年労働者を対象とした研究 江口　圭一／戸梶亜紀彦 2010-11年	第24巻 2号
17 仕事の取り組みがキャリア･パースペクティブに及ぼす影響過程 桐井久美子／岡田　昌毅 2010-11年	第24巻 2号
18 キャリア支援職者の職務特性と職務上のキャリア成熟に関する研究 原　　恵子／小玉　正博 2010-11年	第24巻 2号






21 大学生の就業先選定基準の探索─ポリシー・キャプチャリング法を通じて─ 小川　憲彦／大里　大助 2011-12年	第25巻 1号
22 事故の発生可能性の想起の程度としての安全行動と職場要因との関連性	─鉄道の運転士を例にして─ 赤塚　　肇 2011-12年	第25巻 1号



































25 チームの業績および組織コミットメントに影響を及ぼす変革型および交流型リーダーシップの有効性の検討 神谷恵利子 2011-12年	第25巻 1号




28 看護師の葛藤対処行動が日常の認知的失敗傾向に及ぼす間接的影響	─媒介要因としてのストレッサー及びバーンアウトの効果─ 松本友一郎／臼井伸之介 2011-12年	第25巻 2号




31 企業の非倫理的行為の発生過程に関する探索的研究	─製造メーカーにおけるデータ改ざんの事例研究─ 福尾　弘子／金井　篤子 2012-13年	第26巻 1号
32 自治体職員の目的指向型経営管理行動が内発的動機づけと対人的促進に及ぼす影響：室制の文脈効果に着目して 坂野　達郎／朴　　堯星 2012-13年	第26巻 1号
33 大学生が展望するワーク・ファミリー・バランス	─ワーク・ファミリー・コンフリクト/ファシリテーション予期について男女別の観点から─ 富田真紀子／金井　篤子 2012-13年	第26巻 1号
34 組織風土の変化が看護師のストレス反応に与える影響 松本みゆき／金井　篤子 2012-13年	第26巻 1号
35 意識調査に関するコンサルテーションの枠組み及び実践 高原　龍二 2012-13年	第26巻 1号
36 個人と組織の共生が自己成長とワーク・コミットメントに及ぼす影響	─組織外活動と仕事の両立の視点から─ 小倉　泰憲／小玉　正博 2012-13年	第26巻 2号
37 生産タクトの差異が中国人ライン作業者のチームワーク認識に与える影響 野渡　正博／飛田甲次郎 2012-13年	第26巻 2号
38 大学生の就職活動による自己成長感の探索的検討 髙橋南海子／岡田　昌毅 2012-13年	第26巻 2号
39 大企業経営者のキャリア支援意識形成のプロセスについて	─仕事，職業キャリア発達，心理社会的発達の考察から─ 櫻井恵里子／岡田　昌毅 2012-13年	第26巻 2号
40 若年看護師の組織参入心理による組織適応状態の比較分析	─リアリティ・ショック，素通り，ポジティブ・サプライズに着目して─ 尾形真実哉 2012-13年	第26巻 2号
41 学生の成長支援活動に関する研究展望	─構造発達理論を用いた学生リーダーシップ養成を中心に─ 泉谷　道子 2013-14年	第27巻 1号
42 文系低学年の大学生における職業への志向	─選抜性による違いに着目して─ 森田慎一郎／石津　和子高橋　美保 2013-14年	第27巻 1号
43 組織コミットメントの存続的要素についての展望i 太田さつき／岡村　一成 2013-14年	第27巻 1号
44 職場における同僚間の達成動機の伝播に関する研究 菊入みゆき／岡田　昌毅 2013-14年	第27巻 2号
45 就職活動における集団間の不公平が不公平是正政策への支持的態度や企業への原因推論に与える影響：獲得的地位に基づく不公平に注目して 伊藤　健彦／唐沢かおり 2013-14年	第27巻 2号
46 大学生の職業に対するジェンダー・ステレオタイプ：自己効力、性役割態度との関連に着目して 安達　智子 2013-14年	第27巻 2号
47 生活領域に対する生きがい・楽しみと時間の配分が幸福度に及ぼす影響 阿部　晋吾／川﨑　友嗣 2013-14年	第27巻 2号
48 若年就業者におけるキャリア焦燥感の構造	─キャリア焦燥感尺度の開発─ 尾野　裕美／岡田　昌毅 2014-15年	第28巻 1号




51 企業従業員の働くことの意味醸成プロセスに関する探索的検討 正木　澄江／岡田　昌毅 2014-15年	第28巻 1号
52 モティべーション研究とその経営現場への応用：経営学の視点から 渡辺　聰子 2014-15年	第28巻 2号
53 自己認知とインセンティブ設計：行動経済学の視点から 石田潤一郎 2014-15年	第28巻 2号
54 産業保健と経営との協働に向けて：ワーク・エンゲイジメントの視点から 島津　明人 2014-15年	第28巻 2号
55 産業・組織心理学のアイデンティティ，可能性，社会的貢献：他の心理学領域の視点から 鈴木　淳子 2014-15年	第28巻 2号
56 安全文化とレジリエンス工学 加藤　　淳 2014-15年	第28巻 2号
57 復職支援における気分障害の再発予防に向けた心理的支援：マインドフルネスに基づく認知行動療法からのアプローチ 中川（井上）裕美 2014-15年	第28巻 2号








番号 タイトル 著者 掲載巻号
61 産業領域の「新型うつ」に対する心理援助専門家の介入に関する質的研究 中野　美奈 2015-16年	第29巻 1号




64 変革型リーダーシップがワークストレスに及ぼす影響に関する検討 王　　　瑋／坂田　桐子清水　裕士 2015-16年	第29巻 2号
65 安全行動における職業的自尊心の役割：計画行動理論を用いた職業的自尊心─安全行動意思モデルの開発 大谷　　華／芳賀　　繁 2015-16年	第29巻 2号












70 産業看護職が捉えた産業領域の「新型うつ」の特徴とその背景 中野　美奈 2016-17年	第30巻 1号
71 日本人大学生のリーダーシップ・アイデンティティ発達過程の探究 泉谷　道子／安野　舞子 2016-17年	第30巻 1号
72 企業で働く人の職業生活における心理的居場所感に関する研究 中村　准子／岡田　昌毅 2016-17年	第30巻 1号
73 上司との対人関係が人事評価の納得感に及ぼす影響 吉田　朋子 2016-17年	第30巻 1号
74 外食チェーン店長のフォロワーシップ認知尺度の作成 浜田　陽子／庄司　正実 2016-17年	第30巻 1号
75 部下の暗黙のリーダー像がリーダーの誠実性の効果に及ぼす影響：日中両国の企業組織を調査対象とした研究 施　　桂栄／浦　　光博 2016-17年	第30巻 1号
76 チーム学習活動：組織的成果への影響と動機づけ要因の検討 竹下　　浩／山口　裕幸 2016-17年	第30巻 2号
77 我が国における多側面ワークモチベーション尺度の開発 池田　　浩／森永　雄太 2016-17年	第30巻 2号
78 ポジティブおよびネガティブ・フィードバックが部下のコミットメントおよび成長満足	感に与える影響:上司に対する信頼による媒介効果の検討 繁桝　江里 2016-17年	第30巻 2号
79 IT系プロジェクトマネージャの熟達プロセスの探索的検討 三好きよみ／岡田　昌毅 2016-17年	第30巻 2号




82 倫理風土認知の測定：倫理風土認知尺度の開発と妥当性の検討 櫻井　研司 2017-18年	第31巻 1号
83 公正な職場は仕事の誇りと安全行動意思を高めるか：職業的自尊心─安全行動意思モデルと組織的公正，情緒的組織コミットメント 大谷　　華／芳賀　　繁 2017-18年	第31巻 1号
84 上司・部下関係における相互の被信頼を測定する尺度の作成 藤原　　勇 2017-18年	第31巻 1号
85 希望通りでない一般企業へ就職をした大学新卒者の主観的体験プロセス：進路への納得に至るプロセスに着目して 石黒　香苗 2017-18年	第31巻 1号
86 エコバッグに対する態度が環境配慮行動に及ぼす影響 前田　洋光 2017-18年	第31巻 1号
87 自治体職員の昇進意識とその影響要因 深田　仁美 2017-18年	第31巻 2号
88 仕事領域におけるワーク・ファミリー・コンフリクト対処プロセスの検討 加藤　容子／富田真紀子金井　篤子 2017-18年	第31巻 2号




91 役職定年者の会社に留まるキャリア選択と組織内再適応プロセスの探索的検討 須藤　　章／岡田　昌毅 2018-19年	第32巻 1号
92 部下に対する支援的なリーダーシップの獲得過程 勝木　亮太／石村　郁夫 2018-19年	第32巻 2号
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